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ABSTRAK 
Amanda Chrysanti, 2015: Pengaruh Corporate Governance Perception Index, 
Manajemen Laba, dan Tipe Industri Terhadap Environmental Disclosure. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara Corporate 
Governance Perception Index, manajemen laba, dan tipe industri terhadap 
environmental disclosure. Variabel Dependen berupa Environmental Disclosure 
diukur menggunakan teknik scoring berdasarkan GRI 3.1 Guidelines. Sementara 
itu untuk variabel independen berupa Corporate Governance Perception Index 
diukur dengan skor index CGPI, manajemen laba diukur dengan discretionary 
accruals, dan tipe industri diukur dengan kategorial. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang mengikuti Corporate 
Governance Perception Index pada periode 2009-2012. Dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dimana mendapatkan data sebanyak 44 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda untuk 
menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa Corporate Governance Perception Index berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap environmental disclosure. Sementara itu manajemen laba 
tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure serta tipe industri memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap environmental disclosure. 
 
Kata Kunci: Corporate Governance Perception Index, Manajemen Laba, Tipe 
Industri, dan Environmental Disclosure. 
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ABSTRACT 
Amanda Chrysanti, 2015: The Influence of Corporate Governance Perception 
Index, Earnings Management, and Industry Type on Environmental Disclosure. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
This research aims to empirically analyze the influence of Corporate 
Governance Perception Index, earnings management, and industry type on 
environmental disclosure. Environmental Disclosure is the dependent variables in 
this research were measured by scoring technique based on GRI 3.1 Guidelines. 
For the independent variables in this research, using Corporate Governance 
Perception Index were measured by CGPI index score, earnings management 
were measured by discretionary accruals, and industry type were measured by 
categorial. This research uses secondary data which population are companies 
entered Corporate Governance Perception Index in 2009-2012. While the 
sampling method used was purposive sampling method which is overall 44 sample 
choose. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with 
SPSS computer program. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that 
Corporate Governance Perception Index has positively and significant influence 
to environmental disclosure. The other hand earnings management has no 
significant influence to environmental disclosure. The last one industry type has 
negatively and significant influence to environmental disclosure. 
 
Key Words: Corporate Governance Perception Index, Earnings Management, 
Industry Type, and Environmental Disclosure. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurah kepada Allah SWT. Tuhan 
Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia yang menciptakan langit dan bumi beserta 
isinya yang tiada satupun makhluk di muka bumi ini diciptakan sia-sia tidak lupa 
salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi Besar Muhammad 
SAW atas berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu 
dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan 
ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam 
dalamnya kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat, dan pertolongan-
Nya disaat susah maupun senang sehingga penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini; 
2. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan syafaat dan 
kecintaan kepada ummatnya hingga akhir zaman; 
3. Papa Panca Adi Prasetya dan Mama Wynda Damayanti yang selalu 
menjadi motivasi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah selama 
penulisan skripsi ini. Terima kasih yang tidak habis-habisnya menghibur 
saat anaknya gagal. Semoga kakak bisa buat Papa dan Mama bangga. 
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Maaf, harus menunda setahun untuk  melihat anak pertamanya jadi sarjana 
ya, Pa, Ma. 
4. Adik saya satu-satunya, Adinda Ailsa Rahma yang menjadi penghibur 
sejati setiap penulis mulai hilang semangat. Terima kasih sudah mau 
direpotkan saat proses penyelesaian skripsi ini. Kamu pasti bisa jadi lebih 
membanggakan dari Kakak. Cepat menyusul jadi sarjana ya, Sa. 
5. Bimo Handaru Jati. Terima kasih untuk 4 tahun masa kuliah bareng-
barengnya. Terima kasih untuk selalu sabar dan menerima apa adanya. 
Terima kasih selalu mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. I’m ready 
for our next journey. One step closer ya, Mas. 
6. Bapak Nugroho, Ibu Triana Sulistiyani, dan Mas Yudhistiro Ardhi 
Nugroho. Terima kasih untuk kasih sayang dan perhatiannya. Semoga aku 
juga bisa jadi kebanggaannya Bapak Ibu dan Mas ya. 
7. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu 
penulis dalam melaksanakan penelitian; 
8. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntasi FE UNJ dan 
Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku ketua program studi S1 
Akuntansi FE UNJ; 
9. Ibu Rida Prihatni, SE, Akt., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 
Diena Noviarini, MM.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak terhitung nilainya untuk 
membimbing dalam penulisan skripsi ini, memberikan motivasi, masukan, 
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semangat, kritik, dan pelajaran berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih atas jasa-jasa dan tauladan yang sudah diberikan. Semoga 
Allah SWT. Tuhan YME., menjadikan ilmu yang bermanfaat dan amal 
yang tidak putus-putusnya hingga akhir zaman kelak; 
10. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
11. Apria Ivoni Suci dan Kurnia Haryati. Sahabat yang selalu menerima apa 
adanya. Yang selalu memahami dan memberikan semangat. Yang selalu 
mengulurkan tangan untuk menarik aku yang lagi terjatuh. Sayang kalian. 
12. Keluarga besar S1 Akuntansi 2011, terutama S1 Akuntansi Reguler B 
2011. Teruntuk Chintia, Ika, Tina, Anis, Tami, Ia, Ita, Tiya, Vina, dan Evi 
yang telah memberikan masukan kepada penulis. Terima kasih untuk 4 
tahun suka dukanya. Bahagia bisa mengenal kalian anak ajaib. 
13. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi 
ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari banyakya kekurangan yang ada dalam skripsi ini, untuk 
itu kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan 
perbaikan di masa mendatang. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang 
membutuhkan. 
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